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Puji  syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nyalah 
kami bisa menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Suksasat School, Khao 
Phra, Rattaphum, Songkhla, Thailand, sekaligus telah menyelesaikan laporan akhir 
KKN ini. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Nabi Muhammad 
SAW 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan KKN, diantaranya : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan serta 
kesehatan jasmani dan rohani. 
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kami melaksanakan kegiatan KKN. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku Ketua Lembaga Pengembangan 
Masyarakat yang telah bersedia mengontrol pelaksanaan kegiatan KKN. 
5. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum selaku ketua penyelenggara 
kegiatan KKN beserta Tim Task Force KKN, yang telah memberi 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
6. Bapak Syariful Fahmi, S.Pd. I., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing 




7. Bapak Usman Ciksoh selaku Kepala Sekolah Suksasat, masyarakat, serta 
pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang memberikan 
kemudahan dalam pelaksanaan KKN. 
Kami menyadari masih banyak kekurangan selama pelaksanaan kegiatan 
KKN ini, karenanya kami memohon maaf kepada semua pihak yang 
bersangkutan, baik kesalahan yang kami sadari ataupun tidak kami sadari.  
Kegiatan KKN ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh 
mahasiswa dalam program pendidikan S1, yang telah ditetapkan oleh pihak 
akademik. Dengan demikian mahasiswa wajib melaksanakan KKN dan 
menyusun laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang 
telah diprogramkan semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bekal 
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